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ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ, e-mail: 
o.naumenko@iitta.gov.ua 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱəɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
ɍɌȿɏɇȱɄɍɆȺɏȱɄɈɅȿȾɀȺɏ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɞɢɧ ɿɡɦɨɠɥɢɜɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɩɥɢɜɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢ   ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭɩɨɞɚɧɿɭ 
ɮɨɪɦɿɬɚɛɥɢɰɶɿɞɿɚɝɪɚɦɞɥɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ:  ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɤɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯȱȱȱɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 13 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪ. ʋ 905, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ  
ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɭɪɿɡɧɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɂɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ,  ʀɯɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ  ɧɚɞɚɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ  
ɞɨɩɨɦɨɝɢ  ɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. [1] 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ  
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɧɚɭɤɨɜɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɭ  ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɤɥɚɞɚɯ.  Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɜɢɳɢɯ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɭɤɢ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɬɚɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭȼɇɁ 
ȱȱȱɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [3] ɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭɟɬɚɩɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɡɦɿɫɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɚ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɚɪɬɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀʀ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɟɦɿɧɚɪ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ-
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɽ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɧɚɞɪɭɝɨɦɭ (ɤɨɧɫɬɚɧɬɭɜɚɥɶɧɨɦɭ) ɟɬɚɩɿ. Ɂɰɿɽɸɦɟɬɨɸɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ 
ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɡɪɨɛɢɬɢɟɤɫɩɟɪɬɧɭɨɰɿɧɤɭɞɥɹɬɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɱɚɫɬɨ ɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ, 2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, 3) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɩɥɢɜɧɚɹɤɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɫɬɚɠɟɦɪɨɛɨɬɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɪɨɡɞɿɥɢɥɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
 ɦɚɸɬɶɫɬɚɠɪɨɛɨɬɢ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
 
1. ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ 2 ɨɫɨɛɢ (25%) 
 
2. ɜɿɞ 15 ɞɨ 30 ɪɨɤɿɜ 2 ɨɫɨɛɢ (25%) 
 
3. ɩɨɧɚɞ 30 ɪɨɤɿɜ 4 ɨɫɨɛɢ (50%) 
 
 
Ɂɚɝɪɭɩɚɦɢɩɪɢɥɚɞɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɛɭɜɬɚɤɢɦ: 
 
 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  
 
1. ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿɩɪɢɥɚɞɢ 16 (53,3%) 
 
2. ɩɪɢɥɚɞɢɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ 11 (36,7%) 
 
3. ɄɈɁɇɉ 3 (10%) 
 
 
Ɂɚɪɨɤɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɨɫɹɬɚɤ: 
 
 ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
 
1. ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ (ɜɤɥɸɱɧɨ) 11 (36,7%) 
 
2. ɡ 1981 ɩɨ 1990 ɪɨɤɢ  10 (33,3%) 
 
3. ɡ 1991 ɩɨ 2000 ɪɨɤɢ 1 (3,3%) 
 
4. ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ 8 (26,7%) 
 
Ɍɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɟ ɨɧɨɜɥɸɜɚɥɨɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ: 
ɤɨɪɟɣɫɶɤɨɝɨ (2003 ɪ.) ɬɚɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (2006 ɪ.).  
Ⱦɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɚɪɬɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
ɩɟɪɲɚɝɪɭɩɚ – ɡɚɪɨɤɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭ, ɞɥɹɱɨɝɨɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɬɪɢɩɟɪɿɨɞɢ: ɞɨ 1980 
ɪɨɤɭ, ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪɨɤɭ, ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ; 
ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ – ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢ ɧɚ ɞɜɿ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ: ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿɩɪɢɥɚɞɢɿɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɛɭɥɢɜɢɛɪɚɧɿɫɟɪɟɞɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɤɨɠɧɢɦɿɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɤɚɪɬɤɢɟɤɫɩɟɪɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛɪɨɛɤɢɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɚɧɢɯɡɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɹɯ 
ɿɩɨɤɚɡɚɧɿɧɚɞɿɚɝɪɚɦɚɯ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɨɨɰɿɧɸɸɬɶɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɍɚɤ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɦɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦɿɫɭɱɚɫɧɢɦɨɫɜɿɬɧɿɦɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɚɪɨɤɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ (ɞɿɚɝɪɚɦɚ 1.1). 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 1: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ 
1 Ɂɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ: ɪɿɜɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɭ % 
1.1 ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ 
67,3 76,5 89,4 
1.2 ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ 
ɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ 
80,9 83,5 90,6 
1.3 ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ 
ɨɫɜɿɬɢ 
76,5 81,5 86,9 
1.4 ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɨɜɿɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
76,9 72,5 77,5 
1.5 ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɦɟɬɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
88,7 94,0 86,3 
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
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Ɋɹɞ1 67,3 80,9 76,5 76,9 88,7
Ɋɹɞ2 76,5 83,5 81,5 72,5 94,0
Ɋɹɞ3 89,4 90,6 86,9 77,5 86,3
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɿɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱ. 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɜɢɦɨɝɚɦɞɨɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɨɜɿ 
ɡɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɦɟɬɚɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1.1. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚɞɨɜɫɿɯɞɿɚɝɪɚɦɩɟɪɲɨʀɝɪɭɩɢ: ɪɹɞ 1 – ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɞɨ 
1980 ɪɨɤɭ ɜɤɥɸɱɧɨ; ɪɹɞ 2 – ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞɜɿɞ 1981 ɩɨ 
1990 ɪɨɤɢ; ɪɹɞ 3 – ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ). 
ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɪɿɜɟɧɶɜɿɞ 61 ɞɨ 80 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɰɿɥɨɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɬɚɿɧɲɢɦɜɢɦɨɝɚɦɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɭɿɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɞɨɫɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɚɪɿɜɟɧɶ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 81 ɜɿɞɫɨɬɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɫɿɦɜɢɦɨɝɚɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɁɇɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɢɯ ɠɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɨɳɨ 
ɩɨɤɚɡɚɧɚɧɚɞɿɚɝɪɚɦɿ 2.1.  
Ɋɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
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Ɋɹɞ1 64,5 78,5 91,9 76,7 90,0
Ɋɹɞ2 76,5 75,0 95,0 71,7 92,0
Ɋɹɞ3 86,9 87,5 88,8 86,3 91,3
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɿɜɧɟɜɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɤɭɪɫɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2.1. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɡɚɰɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 2: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ 
2 Ɂɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ: ɪɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭ % 
2.1 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
64,5 76,5 86,9 
2.2 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɿɜɧɟɜɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ 
78,5 75,0 87,5 
2.3 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜ 
91,9 95,0 88,8 
2.4 ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɤɭɪɫɭɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ 
76,7 71,7 86,3 
2.5 ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
90,0 92,0 91,3 
 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɚɩɟɪɿɨɞɨɦɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɚɧɚɞɿɚɝɪɚɦɿ 3.1. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶ
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Ɋɹɞ1 73,0 89,6 70,0 75,0 74,0 77,0 63,8
Ɋɹɞ2 86,0 96,5 75,7 88,0 74,0 81,4 66,4
Ɋɹɞ3 67,0 88,6 73,3 83,8 71,3 83,1 72,5
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɹɜɢɳ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɞɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢ
ɯ
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ) ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3.1. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 3: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ 
3 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶ: ɪɿɜɟɧɶɭ % 
3.1 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɹɜɢɳ 
73,0 86,0 67,0 
3.2 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɞɿʀɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
89,6 96,5 88,6 
3.3 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ 
70,0 75,7 73,3 
3.4 ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 75,0 88,0 83,8 
3.5 ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ) 
74,0 74,0 71,3 
3.6 ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 77,0 81,4 83,1 
3.7 ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 63,8 66,4 72,5 
ȼ ɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ, ɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɞɿɚɝɪɚɦɿ 4.1. 
ȼɹɤɿɣɦɿɪɿɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɢɹɽ
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)
Ɋɹɞ1 82,3 85,5 88,2 84,5 86,9 78,4 75,0 82,4
Ɋɹɞ2 84,0 85,0 85,5 86,5 94,5 82,5 92,5 89,0
Ɋɹɞ3 77,9 88,1 91,9 92,5 92,5 93,1 78,8 88,1
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
ɫɬɿɣɤɨʀɭɜɚɝɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 4.1. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 4: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ 
4 ȼɹɤɿɣɦɿɪɿɁɇɫɩɪɢɹɽ: ɪɿɜɟɧɶɭ % 
4.1 ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɫɬɿɣɤɨʀɭɜɚɝɢ 82,3 84,0 77,9 
4.2 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ 
85,5 85,0 88,1 
4.3 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɞɛɚɧɧɹɡɧɚɧɶɿ 
ɭɦɿɧɶ 
88,2 85,5 91,9 
4.4 ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
84,5 86,5 92,5 
4.5 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɩɪɟɞɦɟɬɚ 
86,9 94,5 92,5 
4.6 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɚ 
78,4 82,5 93,1 
4.7 ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
75,0 92,5 78,8 
4.8 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ 
82,4 89,0 88,1 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ 
ɞɿɚɝɪɚɦɿ 5.1. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
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Ɋɹɞ1 84,5 82,5 87,3 93,2 58,2
Ɋɹɞ2 90,5 79,5 91,5 92,5 68,0
Ɋɹɞ3 88,8 80,0 88,8 88,6 84,3
ɹɤɿɫɬɶɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɜ ɿɤɨɜ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɿɜ
ɜ ɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɪɨɮɿɥɟɜɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɬɭɩɿɧɶɧɨɜɢɡɧɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 5.1. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 5: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 
ɪɨɤɭ 
5 ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɁɇ: ɪɿɜɟɧɶɭ % 
5.1 ɹɤɿɫɬɶɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 84,5 90,5 88,8 
5.2 ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 82,5 79,5 80,0 
5.3 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɜɿɤɨɜɿɫɬɭɞɟɧɬɚ 
87,3 92,5 88,8 
5.4 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɮɿɥɟɜɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
93,2 92,5 88,6 
5.5 ɫɬɭɩɿɧɶɧɨɜɢɡɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 58,2 68,0 84,3 
 
ɋɟɪɟɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɟɪɲɿ 
ɱɨɬɢɪɢ, ɨɞɧɚɤɩ¶ɹɬɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ – ɫɬɭɩɿɧɶɧɨɜɢɡɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ – ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɨɰɿɧɟɧɨ 
ɞɨɫɢɬɶɱɿɬɤɨ ɡɚɩɟɪɿɨɞɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭ: ɧɚɣɦɟɧɲɚɨɰɿɧɤɚɞɥɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɩɭɳɟɧɨ 
ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ, ɿɧɚɣɜɢɳɚ – ɞɥɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ. 
ɓɟ ɨɞɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɞɿɚɝɪɚɦɿ 6.1. 
Ɋɿɜɟɧɶɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
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)
Ɋɹɞ1 75,5 73,2 77,3 61,4 80,0
Ɋɹɞ2 81,0 85,0 82,5 68,0 75,5
Ɋɹɞ3 88,1 90,6 93,8 85,0 86,4
ɡɦɿɫɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɞɚɧɶ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 6.1. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿɨɰɿɧɤɢɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 6: 
 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɟ: ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪ. ɩɿɫɥɹ 2001 
ɪɨɤɭ 
6 Ɋɿɜɟɧɶɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɨɁɇ: 
ɪɿɜɟɧɶɭ % 
6.1 ɡɦɿɫɬ 75,5 81,0 88,1 
6.2 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 73,2 85,0 90,6 
6.3 ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 77,3 82,5 93,8 
6.4 ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ 61,4 68,0 85,0 
6.5 ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɞɚɧɶ 80,0 75,5 86,4 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɰɿɽʀɝɪɭɩɢɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨɨɰɿɧɤɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɡɪɨɫɬɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɪɿɨɞɭɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ "ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ" ɿ "ɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ", ɩɨɤɚɡɚɧɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɞɿɚɝɪɚɦɚɯɞɪɭɝɨʀɝɪɭɩɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ: ɪɹɞ 1 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ; ɪɹɞ 2 – 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ). 
 
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ
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)
Ɋɹɞ1 77,8 84,7 82,5 74,5 91,9
Ɋɹɞ2 75,5 85,0 79,5 79,2 91,9
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɿɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱ. 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɜɢɦɨɝɚɦɞɨɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɨɜɿ 
ɡɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɦɟɬɚɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1.2. 
Ɋɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
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)
Ɋɹɞ1 73,1 78,7 95,3 68,3 92,5
Ɋɹɞ2 72,3 81,4 89,1 83,3 89,1
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɿɜɧɟɜɨʀ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɤɭɪɫɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2.2. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶ
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ɪ
ɿɜ
ɟɧ
ɶ
 (ɭ
 %
)
Ɋɹɞ1 85,7 91,9 84,0 84,5 81,7 86,7 70,0
Ɋɹɞ2 82,5 93,0 80,0 85,0 78,8 89,0 76,3
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɹɜɢɳ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɞɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢ
ɯ
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ) ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3.2. 
ȼɹɤɿɣɦɿɪɿɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɢɹɽ
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ɪ
ɿɜ
ɟɧ
ɶ
 (ɭ
 %
)
Ɋɹɞ1 84,7 88,1 88,1 88,4 92,5 82,5 85,6 88,1
Ɋɹɞ2 77,3 85,0 89,5 85,9 89,5 84,6 81,8 86,4
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
ɫɬɿɣɤɨʀɭɜɚɝɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 4.2. 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ɪɿ
ɜ
ɟɧ
ɶ 
(ɭ
 %
)
Ɋɹɞ1 87,8 75,8 90,0 92,5 69,1
Ɋɹɞ2 88,2 88,6 88,6 92,3 67,7
ɹɤɿɫɬɶɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɜɿɤɨɜɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɪɨɮɿɥɟɜɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɬɭɩɿɧɶɧɨɜɢɡɧɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 5.2. 
 
Ɋɿɜɟɧɶɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ɪɿ
ɜɟ
ɧɶ
 (ɭ
 %
)
Ɋɹɞ1 80,9 81,6 79,7 67,2 80,0
Ɋɹɞ2 81,4 81,8 88,2 74,1 81,4
ɡɦɿɫɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɞɚɧɶ
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 6.2. 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɜɢɦɨɝɚɦɞɨɪɿɜɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɭɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɨɰɿɧɤɢɞɥɹɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
ȼɢɫɨɤɿɨɰɿɧɤɢ, ɳɨɧɚɞɚɥɢɟɤɫɩɟɪɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ, ɳɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ 20-
30 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɨɜɿɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɫɬɶɬɚɤɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȱȱȱɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. Ɉɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧɬɚɤɨɝɨɫɬɚɧɭɽɬɟ, ɳɨɄɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ȱȱȱ ɪɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɦɟɞɥɹɬɚɤɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɉɤɪɟɦɨʀɭɜɚɝɢ 
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪɨɤɭʋ 905  «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ». [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] // 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd 
2. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ɋɍ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ / 
ɋɍ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ // ȼɿɫɧɢɤȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – 1993. – ʋ 1. – ɋ.11-23. 
3. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ, Ƚɉ., ɒɢɲɤɿɧɚ, Ɇɉ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. / Ƚɉ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ, Ɇɉ. ɒɢɲɤɿɧɚ 
– Ʉɢʀɜ.: ȱȱɌɁɇ, 2007. – 72 ɫ. 
4. ɇɚɭɦɟɧɤɨ, ɈɆ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. / ɈɆ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ // 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ʉɢʀɜ, ȱɧɬɿɧɮɨɪɦ. 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɧɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. í 
2010. íʋ 6 (20). íɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: httl://www.ime.edu-ua.net/em17/emg.html. 
5. Ƚɪɚɛɚɪɶ, Ɇɂ., Ʉɪɚɫɧɹɧɫɤɚɹ, ɄȺ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. ɇɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. / Ɇɂ. Ƚɪɚɛɚɪɶ, 
ɄȺɄɪɚɫɧɹɧɫɤɚɹ. – Ɇ.: ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 1977. – 136 ɫ. 
6. Ɂɚɝɜɹɡɢɧɫɤɢɣ, ȼɂ., Ⱥɬɚɯɚɧɨɜ, Ɋ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. [ɂɡɞ. 2-ɟ.] / ȼɂ. Ɂɚɡɜɹɝɢɧɫɤɢɣ, Ɋ. Ⱥɬɚɯɚɧɨɜ. – Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2005. – 
208 ɫ.  
7. ɇɨɜɢɤɨɜ, ȺɆ. ɇɚɭɱɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɞɟɥɨɜɵɟɫɨɜɟɬɵ). / ȺɆ. ɇɨɜɢɤɨɜ. – Ɇ.: ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
1998. – 133 ɫ.  
8. ɋɤɚɬɤɢɧ, Ɇɇ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. / 
Ɇɇɋɤɚɬɤɢɧ. – Ɇ.: ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 1986. – 150 ɫ. 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ 
ȼɌȿɏɇɂɄɍɆȺɏɂɄɈɅɅȿȾɀȺɏ 
ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ, ɦɥɚɞɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɝɄɢɟɜ, e-mail: 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ȱȱȱ ɭɪɨɜɧɟɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ 
ɩɢɥɨɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɭɬɟɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. ɉɪɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɩɨɞɚɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɞɢɚɝɪɚɦɦ 
ɞɥɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:  ɭɱɟɛɧɚɹɫɪɟɞɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
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Resume 
One of possible variants of organization of pedagogical researches is considered in 
higher educational establishments of ȱȱȱ of levels of accreditation by the pilot inspection of 
separate constituents of educational environment. An inspection was conducted by the 
expert estimation of facilities of studies that most often used in an educational process at the 
study of the articles of scientifically-natural cycle, mathematics, informatics, separate 
special disciplines. At examination of facilities of studies  the level of their efficiency was 
estimated, influence on quality of studies forming of bases of professional competence. The 
generalized estimations   of teachers of college are given in form tables and diagrams for 
possibility of comparative analysis. 
Keywords: educational environment, facilities of studies, educational equipment. 
 
